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"Fiskets Oang"s spesialinnhold 1932. 
Foruten det faste ukentlige stoff under "oversikt", "fiskemeldinger" , .meldinger om utlandets fiske og eksport m, v.", "markeds-
meldinger innen- og utenlands", "den ukentlige fiskeeksport" m. v." har "Fiskets Gang" inneholdt følgende: 
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